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Ttindéries, látványos néprege dalokkal
Idény bérlet 78-ik
(piros.)
IV-ik kis bérlet 18-ik sz.
(páros.)
Szerdán, 1888. deozember 26-án
Eredeti néprege, dalokkal és tánczczal 3 felvonásban. Irla: Szigligeti E. Zenéjét: Doppler Károly és Medgyesi










Táj kerti B. 
Győngyössy.
Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 - 5  ig Esti pénztár nyitás 6 órakor,
Holnap, csütörtökön, 1888. deczember 27-dikén, páratlan bérletben
Bisson vigjátéka,
Előkészületen: ..
„CZINKA PANNA," |  „M AG D U SK A  ÖRÖKSÉGÉ,"
___________________ korrajz.________________  11 .________ népszinmü.
B é r le th ird e té s :  A IV-ik (20 előadásos) kisbériét végéhez közeledvén, felkérem a t. közönséget az 
V-ik kis bérlet szives pártfogására. Bérelni lehet az eddigi árakkal t. Foltényi Vilmos urnái a casinóban.
' W m J L « m e 'íz* jhl  K j a J o s *
igazgató.
Folyósaim : 87. na™**, mt.Kjo*. rtn. -  (Bkm- 3536*)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1888
